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1. Общие положения 
 
В соответствии с учебным планом студенты выполняют контроль-
ную работу, целью которой является освоение и закрепление студентами 
знаний по дисциплине «Особенности учета в торговле», развитие способ-
ности к самостоятельной работе. 
Контрольная работа является обязательной частью учебного процес-
са, и без успешного ее выполнения студенты не допускаются к зачету по 
данной дисциплине. 
При выполнении контрольной работы студент должен пользоваться 
как учебной литературой, так и специальной, а также нормативной и зако-
нодательной базой по бухгалтерскому учету. 
На выполнение контрольной работы отводится 16 часов. 
 
2. Цели контрольной работы 
 
Выполнения контрольной работы по дисциплине  «Особенности уче-
та в торговле» преследует следующие цели: 
 Закрепление теоретического материала по данной дисциплине; 
 Более детальное усвоение отдельных вопросов в изучение неко-
торых проблем в бухгалтерском учете торговых предприятий; 
 Развитие у студентов навыков  анализа теоретических, практи-
ческих и инструктивных материалов и умения делать самостоятельные 
научные исследования в данной области. 
 
3. Методические указания к выполнению контрольной работы 
 
1. Выбор одного теоретического вопроса и двух практических заданий. 
2. Составление плана работы. 
3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных 
источников и нормативно-инструктивных материалов. 
4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 
Темы контрольной работы студент выбирает из приведенного ниже 
перечня контрольных заданий. 
Номер варианта соответствует последним двум цифрам номера за-
четной книжки студента. 
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Таблица 1 
Варианты контрольной работы 
 
Предпоследняя 
цифра зачетной 
книжки 
Последняя цифра зачетной книжки 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 Номер теоретического 
вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номер практического 
задания 1,4 2,5 3,6 7,9 8,10 11,12 1,12 2,11 3,10 4,9 
1 Номер теоретического 
вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Номер практического 
задания 5,8 6,7 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 2,10 3,1 
2 Номер теоретического 
вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Номер практического 
задания 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 3,11 3,12 4,5 
3 Номер теоретического 
вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номер практического 
задания 4,6 4,7 4,8 4,10 4,11 4,12 5,1 5,6 5,7 5,8 
4 Номер теоретического 
вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Номер практического 
задания 5,9 5,10 5,11 5,12 6,1 6,7 6,8 6,9 6,10 6,11 
5 Номер теоретического 
вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Номер практического 
задания 6,12 7,1 7,8 7,9 7,10 7,11 7,12 8,1 8,9 8,11 
6 Номер теоретического 
вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номер практического 
задания 9,11 8,12 9,1 9,10 9,12 10,1 10,11 10,12 11,1 11,2 
7 Номер теоретического 
вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Номер практического 
задания 11,12 1,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,4 
8 Номер теоретического 
вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Номер практического 
задания 4,5 6,3 10,12 6,11 9,8 4,6 2,5 2,6 2,7 3,6 
9 Номер теоретического 
вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номер практического 
задания 1,12 2,11 3,10 4,9 5,8 6,7 7,1 6,2 5,3 4,2 
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4. Контрольные и практические задания  
 
4.1. Теоретические вопросы 
 
1. Организация и задачи бухгалтерского учета в торговле 
2. Оптовая, розничная и посредническая торговля 
3. Роль договора в хозяйственной практике 
4. Документальное оформление товарных операций 
5. Учет товаром на складе 
6. Учет товаров в бухгалтерии 
7. Учет издержек  производства и обращения 
8. Учет реализации товаров 
9. Учет операций по импорту товаров 
10. Учет экспортных товарных операций 
11. Особенности учета инвестиций основных средств в торговле 
12. Особенности учета труда и заработной платы в торговле 
13. Отчетность торговых предприятий при различных режимах 
налогообложения 
14. Бухгалтерский и налоговый учет при обычном режиме налогооб-
ложения на предприятиях торговли 
15. Учет тары в торговых организациях 
16. Комиссионная продажа товаров 
17. Бухгалтерский и налоговый учет при ЕНВД 
18. Бухгалтерский и налоговый учет при УСНО 
19. Особенности учета материально-производственных запасов 
20. Выбор учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 
учета в торговых организациях 
21. Развитие синтетического учета в торговых организациях 
22. Особенности документооборота в торговых организациях 
23. Учет хранения и переоценки товаров 
24. Учет товарных потерь 
25. Инвентаризация товаров и тары на предприятиях торговли 
26. Особенности проверок кассовой дисциплины 
27. Организация учета торговых операций у индивидуального пред-
принимателя 
28. Совмещение налоговых режимов на предприятиях торговли 
29. Особенности налоговых проверок плательщиков ЕНВД 
30. Формирование учетной политики торговых предприятий. 
 
4.2. Практические задания 
 
1. Торговое предприятие по договору купли-продажи приобрело пар-
тию телефонных аппаратов на сумму 118000 руб., в том числе НДС 18 % -
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18 000 руб. Право собственности переходит к торговому предприятию на 
оплаченную часть товара.  
28 января поставщик на своем складе передал представителю торго-
вого предприятия всю партию товаров, предусмотренную условиями дого-
вора. На следующий день торговое предприятие произвело 80 % оплату 
договорной стоимости товаров, оставшаяся сумма задолженности (20 %) 
оплачена через пять дней.  
Учет товаров ведется по покупным ценам.  
В бухгалтерском учете предприятия данная операция будет отражена 
следующим образом:  
 
2. Торговое предприятие приобретает партию телефонных аппаратов 
(1000 штук), договорная стоимость которых составляет 123900 руб., в том 
числе НДС 18 % -18 900 руб. Согласно учетной политике торгового пред-
приятия, учет товаров ведется без использования счета 15.  
21 ноября на склад торгового предприятия поступила партия телефон-
ных аппаратов в количестве 1000 штук без расчетных документов поставщика. 
Неотфактурованная поставка оформлена актом о приемке товаров.  
11 декабря торговое предприятие получило от поставщика расчетные 
документы, в соответствии с которыми цена составляет 118000 руб., в том 
числе НДС 18 % -18 000 руб.  
На следующий день торговое предприятие произвело оплату счета поставщика.  
В бухгалтерском учете предприятия данная операция будет отражена 
следующим образом:  
 
3. В соответствии с условиями договора купли-продажи цена за один 
телефонный аппарат составляет 118 руб., в том числе НДС 18 % -18 руб.  
При превышении объема закупок товаров в 4000 единиц на все при-
обретенные товары предоставляется 5 % скидка к цене товара.  
Право собственности переходит в момент передачи товара на складе продавца.  
Организация-покупатель 26 января получила партию товара 3000 
единиц, оплата за который произведена 27 января.  
24 мая получена вторая партию товара 2000 единиц, оплата за кото-
рый произведена 25 мая.  
Организация-покупатель реализовала товар, поступивший в первой 
партии в следующем порядке: 
- 15 февраля - 500 единиц товара;  
- 20 марта - 1000 единиц товара;  
- 29 апреля - 1500 единиц товара.  
Учет товара ведется по покупным ценам.  
Согласно учетной политике торгового предприятия учет пос-
тупления товара ведется по учетным ценам с использованием счета 15. В 
качестве учетных цен торговое предприятие использует фактическую се-
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бестоимость товара.  
В бухгалтерском учете предприятия данная операция будет отражена 
следующим образом:  
 
4.  Сумма торговой наценки, относящейся к остатку товаров на 1 июля 
(сальдо по счету 42), - 3100 руб.  
Сумма торговой наценки, начисленной на поступившие в июле товары, 
составила 12950 руб.  
В июле организация продала в розницу товары на сумму 51000 руб.  
Сумма торговой наценки, относящейся к остатку товаров на конец 
месяца, по данным инвентаризации (сальдо по счету 42), - 2050 руб.  
Расходы на продажу - 5000 руб.  
Рассчитать  реализованную торговую наценку и в бухгалтерском 
учете оформить проводки. 
 
5. Определить финансовый результат работы торговой организации 
ООО «Оптторг» за отчетный год. Составить форму №2 «Отчет о прибылях 
и убытках». Закрыть заключительными проводками декабря отчетный год. 
Итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности по 
данным бухгалтерского учета представлены в следующей таблице:  
 
Показатели Сумма, руб. 
Выручка от продажи товаров 12000000,00 
Себестоимость товаров 7500000,00 
Расходы на продажу 2000000,00 
НДС с продаж 1830508,47 
Прибыль от продаж  
Арендная плата за сданное в аренду помещение 1300000,00 
Расходы, связанные со сдачей помещения в аренду 
(амортизация и т.п.) 
600000,00 
Проценты, полученные от размещения средств на де-
позитных счетах 
45000,00 
Плата за расчетно-кассовое обслуживание в банке 12000,00 
Штраф и пени за невыполненные договора поставки, 
признанные должником 
6500,00 
НДС с арендной платы 198305,08 
Убыток от прочих операций 10000,00 
 
6. Торговое предприятие приобретает партию телефонных аппаратов 
в количестве 1000 штук. Договор как единый документ отсутствует. Одна-
ко торговое предприятие и поставщик товаров обменялись письмами по-
средством факсимильной связи. Из содержания письма поставщика яв-
ствует, что цена единицы товара составляет 105 руб., при этом НДС в цене 
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товара не выделен.  
Согласно учетной политике торгового предприятия учет товаров ве-
дется без использования счета 15.  
11 октября на склад торгового предприятия поступила партия теле-
фонных аппаратов в количестве 1000 штук без расчетных документов по-
ставщика. Неотфактурованная поставка оформлена актом о приемке това-
ров, в котором цена за один телефонный аппарат составляет 105 руб.  
5 ноября реализовано 500 штук телефонных аппаратов из партии то-
варов, поступившей 11 октября.  
12 декабря торговое предприятие получило от поставщика расчетные 
документы, в которых цена за один телефонный аппарат составляет 118 
руб., в том числе НДС 18 % -18 руб.  
На следующий день торговое предприятие произвело оплату счета 
поставщика.  
В бухгалтерском учете предприятия данная операция будет отражена 
следующим образом: 
 
7. Торговое предприятие заключило договор купли-продажи на приоб-
ретение партии телефонных аппаратов в количестве 1000 штук. Согласно 
условиям договора каждый телефонный аппарат поставляется упакованным в 
картонную коробку. Договор заключен с обязательством доставки. Цена за 
один телефонный аппарат составляет 118 руб., в том числе НДС 18 % -18 
руб. Передача товара должна быть произведена в срок до 28 января. Договор 
заключен на условиях полной предварительной оплаты. Право собственности 
переходит в момент передачи перевозчиком товара на складе покупателя. 
28 января перевозчик передал представителю торгового предприятия 
партию товаров -1000 штук телефонных аппаратов. При приемке товара 
обнаружено, что каждый телефонный аппарат упакован не в картонные 
коробки, а в полиэтиленовые пакеты. О том, что товар передан в ненадле-
жащей упаковке, составлен соответствующий акт. Торговое предприятие 
отказалось от исполнения договора купли-продажи телефонных аппаратов 
и потребовало возврата уплаченной за них денежной суммы. Телефонные 
аппараты приняты на ответственное хранение.  
Претензия торгового предприятия удовлетворена 5 февраля.  
Поставщик перечислил на расчетный счет торгового предприятия 
денежные средства в сумме 118 000 руб. В свою очередь, торговое пред-
приятие вернуло поставщику всю партию телефонных аппаратов, приня-
тых на ответственное хранение в силу закона.  
В бухгалтерском учете предприятия данная операция будет отражена 
следующим образом:  
 
8. В соответствии с условиями договора купли-продажи цена за один 
телефонный аппарат составляет 118 руб., в том числе НДС 18 %-18 руб.  
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При превышении объема закупок товаров в 2500 единиц на все при-
обретенные товары предоставляется 5 % скидка к цене товара.  
Право собственности переходит в момент передачи товара на складе продавца.  
Организация-покупатель 26 января получила партию товара в 1200 
единиц, оплата за который произведена 27 января.  
В феврале товар поступал двумя партиями:  
- 10 февраля получена партия товара в 500 единиц, оплата за который 
произведена 14 февраля;  
- 24 февраля получена партия товара в 1000 единиц, оплата за кото-
рый произведена 25 февраля.  
Организация-покупатель реализовала товар, поступивший в первой 
партии, 1 февраля.  
Учет товаров ведется по покупным ценам.  
Согласно учетной политике торгового предприятия, учет по-
ступления товаров ведется без использования счета 15.  
В бухгалтерском учете предприятия данная операция будет отражена 
следующим образом:  
 
9. Исходные данные следующие: 
 
 
 
 
 
Остаток 
товаров 
на 1 
июля, 
руб. 
Получено то-
варов по по-
купной стои-
мости, руб. 
Процент 
торговой 
наценки 
Сумма 
торговой 
наценки, 
руб. 
Выручка 
от прода-
жи това-
ров, руб. 
Расходы 
на про-
дажу, 
руб. 
Товары  
группы 1 
 
4600 
 
12100 
 
39 
 
4719 
 
16800 
 
3000 
 
 
 
Товары  
группы 2 
 
7900 
 
24900 
 
26 
 
6474 
 
33200 
Итого 12500 37000  11193 50000 
 
Определить расчетную торговую надбавку по каждой группе товаров 
и в бухгалтерском учете организации необходимо оформить проводки: 
 
10. В соответствии с условиями договора купли-продажи цена за один 
телефонный аппарат составляет 118 руб., в том числе НДС 18 % - 18руб.  
При превышении объема закупок товаров в 2500 единиц на все при-
обретенные товары предоставляется 5 % скидка к цене товара.  
Право собственности переходит в момент передачи товара на складе продавца.  
В январе товар поступал двумя партиями:  
14 января получена партия товара в 1000 единиц, оплата за который 
произведена 16 января;  
17 января получена партия товара в 2000 единиц, оплата за который 
произведена 19 января.  
Учет товаров ведется по продажным ценам. Размер торговой наценки 
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– 50 %.  
Согласно учетной политике торгового предприятия учет по-
ступления товаров ведется без использования счета 15.  
В бухгалтерском учете организации необходимо оформить проводки. 
 
11. Торговое предприятие заключило договор купли-продажи на при-
обретение партии телефонных аппаратов на сумму 118000 руб., в том чис-
ле НДС 18 % -18 000 руб. Договор заключен с обязательством доставки. 
Передача товара по условиям договора производится на условиях полной 
предварительной оплаты. Поставщик обязан передать товар в течение трех 
рабочих дней со дня поступления оплаты на его расчетный счет. За нару-
шение сроков передачи товара поставщик обязан уплачивать проценты из 
расчета 10 % годовых. Право собственности переходит в момент передачи 
товара на складе покупателя.  
5 января торговое предприятие в счет предварительной оплаты по 
договору перечислило поставщику денежные средства. В этот же день они 
были зачислены на расчетный счет поставщика.  
В нарушение договорных условий передача товара произведена 
только 20 января.  
В связи с этим в этот же день покупатель направил поставщику пре-
тензию с требованием об уплате процентов. Претензия удовлетворена пу-
тем перечисления 25 января указанной в претензионном письме суммы на 
расчетный счет покупателя.  
В бухгалтерском учете предприятия данная операция будет отражена 
следующим образом:  
 
12. Торговое предприятие заключило договор купли-продажи на при-
обретение партии телефонных аппаратов в количестве 1000 штук. Договор 
заключен с обязательством доставки. Цена за один телефонный аппарат 
составляет 118 руб., в том числе НДС 18 % -18 руб. Передача товара долж-
на быть произведена в срок до 28 января. Договор заключен на условиях 
полной предварительной оплаты. Право собственности переходит в мо-
мент передачи перевозчиком товара на складе покупателя.  
28 января перевозчик передал представителю торгового предприятия 
партию товаров в количестве 1100 штук. Так как поставщик передал большее 
количество товара, чем предусмотрено условиями договора, торговое пред-
приятие приняло 100 штук телефонных аппаратов на ответственное хране-
ние. О данном факте торговое предприятие известило поставщика. Постав-
щик распорядился вернуть ему 100 штук телефонных аппаратов. 30 января 
торговое предприятие вернуло поставщику указанное количество товара.  
В бухгалтерском учете предприятия данная операция будет отражена 
следующим образом. 
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5. Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы 
 
Объем контрольной работы на должен превышать 15-20 страниц 
машинописного текста. В работу необходимо включить такие разделы как 
содержание, основная часть (состоит из теоретического вопроса и практи-
ческих заданий) и список используемой литературы. 
Контрольная работа состоит из 2-ух частей: теоретической, в кото-
рой необходимо раскрыть содержание вопроса, и практической, которая 
предлагает отражение в бухгалтерском учете (с комментариями) предло-
женных ситуацией. 
Работа оформляется по стандартам, установленным для оформления 
контрольных работ студентами всех форм обучения. 
Контрольная работа оформляется 12 шрифтом, интервал полуторный, на 
печатных листах А4, которые должны быть сброшюрованы и пронумерованы. 
Допускается рукописное написание работы, но в том случае студент 
должен обеспечить правильность правописания и разборчивость текста. Пер-
вый лист является титульным (см. приложение), на втором листе отражается 
содержание, на последнем список литературы в определенном порядке. 
 
6. Список рекомендуемой литературы 
 
1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Налоговый кодекс РФ. 
3. Федеральный закон от 21.11.96 № 129 – ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 
4. Федеральный закон от 7.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав по-
требителей (в ред. ФЗ от 25.11.2006 № 193 - ФЗ)» 
5. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54 – ФЗ «О применении 
котрольно – кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт». 
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика органи-
зации» ПБУ 1/2008. Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 
№106 н. 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99. Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 
№ 43 н. 
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено Приказом Минфина 
РФ от 09.06.2001 № 44 н. 
9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01. Утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26 н/ с из-
менениями и дополнениями. 
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10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99. Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32 н (с измене-
ниями и дополнениями). 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99. Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33 н (с 
изменениями и дополнениями). 
12. Постановление Госкомстата России от 25.12.98 № 132 «Унифи-
цированные формы первичной учетной документации по учету денежных 
расчетов с населением при осуществлении торговых операций с примене-
нием контрольно – кассовых машин. Альбом унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету денежных расчетов с населением 
при осуществлении торговых операций с применением ККМ». 
13. «Об утверждении Порядка ведения кассовых операций в РФ» от 
04.10.93 № 18 (в ред. письма ЦБ РФ от 26.02.96 № 247). 
14. Агафонова М.Н. Бухгалтерский учет и документооборот в опто-
вой и розничной торговле / М.Н. Агафонова. М.: Гроссмедиа, 2008. 
15. Кушнаренко Т.В. Бухгалтерский учет и контроль налогообложе-
ния в торговле / Ростов-на-Дону.: Феникс, 2008. 
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Приложение 
 
Пример оформления титульного листа контрольной работы. 
 
Министерство образования и науки России 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 
Институт Экономики и Управления 
Кафедра финансов и учета 
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